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Matematician și scriitor, Florentin Smarandache a 
emigrat din România pe timpul totalitarismului comunist 
și s-a stabilit în SUA pentru a trăi și pentru a crea în 
libertate. El scrie o poezie a paradoxului și este, așa cum 
o spune el însuși, înainte de a fi poet, un anti-poet sau un
non-poet. 
Cartea sa recentă de versuri, Nonpoems (SUA, 
1990), are un caracter de universalitate. Scrierile lui nu 
sunt închise în niște forme particulare cu reguli literare, 
mai mult ele nu au nici chiar cuvinte, ci numai semne și 
simboluri grafice. El are pentru cititor un respect aparte 
și-i lasă un mare grad de libertate de a citi și interpreta 
poemele conform stării sufletești, conform educației 
literare care îl definește într-un anumit moment. 
Găsim în carte speculații tentante, invenții 
plauzibile, viziuni admirabile, sentimente ce închid în ele 
o viață întragă de solitudine și de protest. Simboluri
nelămurite, subțiate până la străveziu, înțelesuri esoterice, 
ezitări și îndoieli, susținute de informul și de vidul ce 
planează asupra autorului, stau captive înlăuntrul 
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volumului, ca un finit ce înglobează în sine elemente ale 
infinitului. 
Găsim, de asemenea, printre altele, absurdul, 
meditația, introspecția, transcedentalul, universalitatea, 
absolutul, perfecțiunea, eternitatea, infinitul, spiritul, 
timpul, spațiul așa cum ni le imaginăm fiecare și așa cum 
le simțim prin trăirile noastre interioare și exterioare 
raportate la un punct de referință ce se găsește în noi. 
